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Аннотация. В статье проводится краткий анализ апробации элементов персона-
лизированного образования с применением электронной цифровой платформы Em-
power на примере среднего профессионального образовательного учреждения в тече-
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Персонализированная модель образования (далее – ПМО) – это со-
временная педагогическая технология, являющаяся логическим продолже-
нием развития мировых и отечественных педагогических подходов к обра-
зованию, которая включает в себя набор инструментов, применяемых в 
атмосфере взаимного доверия, и позволяющая реализовать потребности 
личности в собственном темпе освоения навыков и умений. Персонализи-
рованная модель образования, внедрённая на всем протяжении обучения 
человека в образовательной организации, позволяет выделить разные тра-
ектории образовательных процессов для разных потребностей групп уче-
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ников и дополнить или освободить образовательную нагрузку в конкрет-
ных дисциплинах с определённых учащихся. На данный момент, эта мо-
дель проходит апробацию только в 15 школьных учреждениях 5 регионов 
Российской Федерации, но  Акционерное общество «Первоуральский Ново-
трубный завод» (далее – АО «ПНТЗ») проявил инициативу и при сотрудни-
честве с «Первоуральским металлургическим колледжем» провёл собствен-
ную апробацию данной модели с целью обучения педагогического сообще-
ства колледжа инновационной технологии и запуску процесса внедрения 
элементов персонализированной модели образования в среднем профессио-
нальном образовательном учреждении с дуальной системой образования. 
Пилотными стали 5 дисциплин первого и третьего курса колледжа, и дан-
ный анализ основан на апробации по дисциплине «Мехатроника». 
При апробации ПМО в Образовательном Центре АО «ПНТЗ» были 
использованы не все инструменты, методики и подходы первоисточника, а 
были выбраны только несколько элементов: шкалы оценивания согласно 
таксономии Р. Марцано, «Маршрутизаторы», «Рубрикаторы», «Парковка», 
«Договор коллективного взаимодействия», методы группового проведения 
занятий. Неполное применение модели связано с принятой стратегией по-
степенного внедрения экспериментальной модели, а также с объектив-
ными различиями между учащимися школьных образовательных учрежде-
ний и обучающимися среднего профессионального образовательного уч-
реждения – практически полностью сформированными личностями; это 
свидетельствует о наличии собственного пути реализации инновационной 
деятельности у СПО в сфере внедрения ПМО.  
При проведении занятий по вышеуказанной дисциплине с примене-
нием элементов ПМО студенты были ознакомлены с предпосылками и ин-
струментами экспериментальной модели, сами приняли участие в разра-
ботке примерных шкал на профессиональные умения, «договоров коллек-
тивного взаимодействия», «стандартизированных операционных проце-
дур» и в целом до конца семестра проявляли интерес к новой деятельно-
сти. Если заинтересованность в какой-либо группе обучающихся проявля-
лась слабо, (что есть закономерное отклонение [3, с. 81]), действенной ме-
рой явились индивидуальные открытые беседы и примеры из личного 
опыта, раскрывающие важность мотивации при образовательной деятель-
ности. В будущем планируется от двух до пяти занятий в течение курса 
посвящать непосредственно принципам ПМО и беседам с обучающимися с 
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целью помощи студенту в определении (построении) собственной траек-
тории обучения, учитывающей особенности конкретного обучающегося. 
Для планомерного и качественного проведения апробации, помимо 
работы с обучающимися и большой подготовительной работы по разра-
ботке методических материалов, потребовались следующие действия со 
стороны педагогического сообщества и администрации: непрерывное обу-
чение преподавательского коллектива с помощью приглашенных экспер-
тов, формирование небольшой группы наиболее вовлечённых преподава-
телей, взаимопомощь и трансляция опыта через проведение внутренних 
тренингов и обучающих курсов самими преподавателями, участвующими 
в апробации элементов ПМО, свобода действий в организации и проведе-
нии занятий с использованием элементов новой модели. В дальнейшем, 
предлагается сформировать еще несколько инициативных групп препода-
вателей для охвата максимально большего количества персонала образова-
тельной организации в процесс внедрения ПМО, привлечения обучаю-
щихся к использованию данной модели и создания положительного образа 
преподавателя в новой роли наставника, тьютора [2, с. 10]. 
Процесс апробации включил в себя использование преподавателем и 
обучающимися электронной цифровой платформы Empower (далее: плат-
форма) в образовательной деятельности. Эта платформа анализирует раз-
личные параметры деятельности учащихся и педагогов – количество вхо-
дов, количество выполненных заданий, время, затрачиваемое на освоение 
умений, содержит в себе задания и материалы, структуру освоения умений 
и выступает инструментом, существенно упрощающим деятельность пре-
подавателя в ПМО. В целом, платформа явилась комплексным, незамени-
мым и почти что уникальным инструментом для использования в ПМО и 
для администрирования в образовательной организации, а именно в школе, 
но исторически она была разработана под конкретного заказчика и прошла 
через несколько адаптаций, что исказило его некоторые функции и инст-
рументы. В будущем было бы целесообразней использовать свою собст-
венную ЭЦП, учитывающую специфику образовательной организации 
среднего профессионального образования с дуальной системой обучения. 
Таким образом, результатами апробации элементов персонализиро-
ванного образования с применением электронной цифровой платформы 
явилось не только вовлечение большого количества студентов образова-
тельной организации, но и сопутствующее обучение преподавательского 
сообщества способам работы в экспериментальной модели, разработка ме-
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тодических материалов, приобретение опыта работы на платформе, фор-
мирование рабочих групп и налаживание новых взаимодействий между 
обучающими и самими преподавателями в новой роли. В дальнейшем, 
планируется транслирование полученного опыта через внутренние группо-
вые и индивидуальные тренинги, вовлечение всех участников образова-
тельного учреждения в инновационную деятельность в сфере внедрения 
ПМО в среднем профессиональном образовании. 
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